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Decision No 1/78/CtC of the ACP-EEC  Committee on
Industrial Co-oFeration of 14 Febnrary lglA giving
final approval to the budget of the centre for
rndustrial  Develotrment  for the financial year lglg
Decj.sion  No Z/lB/CtC of the ACP-EEC  Cornnaittee on
Industrial Co-operation  of 19 June 1978 on the
appointment o{ the nembeTs of the Adviso,ry Cougeil
of the Centre for Industrial Developnent
Decision No 3/78/ctc of the Acp-EEc  committee  on
Industrial Co-operation  of 1 9 June 1978 on the
appointment, of an auditor for the Centre for
Inclustrial Development
PgEe
12rrr. cEr[rRE ron rNDustFrAJ,  pq]rELoHqNT
(crD)-1-
DECISIgN  No 1/79/CIC
0F [rrE Acp-EIrc couMrrrEE  0N rNpusrRr+L Co-oPERATTON
oF 14 FEBRUTAnY 1g7g
givlng flnal  approval to thc budget of the
Centre for Industrial Developnent
for tbe ftnanclal  yeaJt IgTg
gBE ACP.EEC COIIIiIITTEE ON IIIDUSTRI.II,  CO-OPERATTON,
Eavl,ng lcga:rd to tba ACP-EEC Convcntloa  of ton6, end ln partlcular
Altlcle!  15 ana J5 tbcncof,
Eavlng rcgard to Dcclslon No 2176 of the ACP-EEC Counal.l of Mlnl.cten
of 14 July 1976 l4ytnS donr th.  statutcs end nrlec of opcratlon
of tbo Ccntrc tor ladustnirl DevoloDEent, and 1a psftlaula!
Antlale 5(1), (2) end (l)  tb.r.of,
Eavlng regard to Dcclslon No tlT?lCI:C of tba ACP-EEC Co@ittec  on
Inductrlal Co-ogcratlm  of 15 Fcbnrart L977 LzVtaS dova the
Ptnanclal Rcgulatlon of tbc Ccntra for Indurtllal  Dcvclopucnt,
bcrelnaft.r oallcd tb.  iCcntrcn,-2,-
Whereas  i;b,e ACP'ESC Corornittee on Industrial Co-operation  has Cralvn
up a craft budget on the basis of the BreLimi-rrary d,raft bud,get
prepareC by the Director of the Centre arr.a of the opinion of the
Ad\risory Council on that prelild.:rary d.rafi;
',{hereas the Conmr.mity procedures in foree have been i.plementeC
as regards tbe contribution requested. from the E\rropeFn Development
Rrnd.; whereas the Conrrni ssion of the E\rropealt  Conmrunities  iaforned.
the Comittee on th-i.s d,ate of its  intention to aaopt a financing
d.ecision covering an anount of 2r252r000 Europeen r:nits of account,
IIA,S DECIDED  AS FOILOITS:
Sole Article
fhe budget of the Centre for the ftnancial year 19Zg as it
appea.rs in the Annex hereto is  hereby finalJ.y approved.
Ilone at Bnrssels ,  14 Febnrary  1978
3or the ACP-EEC Conr"rittee
on Drdustrial Co-operatton
[he C'lraimaa
(s.)  ABRAIIAI4SEN-3-
ETIDGEI
OP  !HE  CEI{!BE
F08  INDUSIRIAL  DEVETOPUEN!
F0B  1978
ANNEX-  4 r
trPtrIDITURE
truEl.@
Chapter lt  -  St".ff
Art. 
.l 10. SalarieE
1. Srlsting  sta.ff  :
Director, Deputy Dtrgctor
J tcchnical advisers  3 A
2 Technical advieers  3 B
2 Spccial  dutles offlcers  4 A
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,  Sccrctarlcg  5 I
1 D?crrcngur  Local
119'7oo
144r9O0
S 
'4oo 76 tacf.^
'25r200
40 1512
61 ,500
6 1744
Salarler for cristinr  staff:
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2. Ncr staff:  19782
19?8
appropriattoas
(suA)
19Tl
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(aul)
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(16r,437)
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Secretarlr
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soclal asd osdical ectvLcec
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j.:rt. 114. Hhcollts.otr! allouanccg
ud grantr (2)
Includ,lng rciuhrrgeunt  of
rchool fsca:
Art. 116. Provigton  for
lncrsaee  ( 3)
t!!At CEAPIER 11 :
4 A  38,tm
, L  &r2fi
5 I  12r3OO
Ical  6,000
76 1616
2,00o
13r8oo
637,812
2r21667
?
(
(
)
)
43'0O
65,ooo
(88,780)
9981479 (:zrroge)
Eatinated at approrlnrtcLV  3fr of aalarl,ct.
Orig ltco 1g intended to cover alloratcca ald grantr dccldcd for thc daff
of the Ccntrg.
llhig iten is intended to takc accomt of tbe lncrcagc tn tbc cost of Uvitlt
for the ;rcar cnding 30 Jrrae 19?8r af,ter authorlzatlo by tbe Comittec on
fnd,ustrial  Co-operation.
(3)-5-
Chapter 13 -  ItliEsloa ad duty travcl  c:tr)?a.og
-  &Ferses  ia Srropc r"d tbc ACP Stetea
TgTAt TITI.E 1:
1n8
8pprop-
rtctloat
(un)
l?rtry
1t 123,479
ITI---
TIILE 2. &dl{in:sr  eqtripecrt  .n4 cl,sccllansous
oparstinr emerd.iturc
CElolr  2J -  Rgntal of hrildlngs  aad 
.
incidental cgcd.Itur.  '
Art.  210 Rot  (1)
Arts. 211 to 214 -  Innurao6,  58r2OO natcr, $iuf r
clcctr:lclty,  hcatilg,
cleaalng qd  BtEtcnrncc,
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JrTJ.  l9rg
- joiat servlcca
rlth 46?:  (rSrooo)  45rooo
-  sgtvices i!d€-
gcld.ent of ACp:  ( 10, 0O)  13, 2Oo
mfAJ, Chagter 21:  !E'2OO
tuaptcf g, -  UovcablG  gropc+Jr aad
batdortal  egolilturc
Arta. 220 to
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tcclntcal qulpoort ed
lartallatloar
-  Rrrcbase
Basic firxrritrrrs
Cloakroon  cul>-
boar{
lclccoglcr
fypcrrttere
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Dictating
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-
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3' 50O t'l
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(1) fU" ACP Croup ls to be paid e tota  rclrt of !F t.
1n7
appr€p-
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(aj, too)- Rental (photocopier)
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Art.  223. TranePort
- Purchage of e scnrice
cer (1)
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r8-oair
Total Article  223
Art.  225 .  Docr:nentation
and litrrarl'
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- Subscrlgtione,
publ,ications  (  er:OO)
6-
1011  Jflq.
( t,:oo)  1,2:,o
4r00o
1918
appropriatlons
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18,750
6,0o0
2r0o0
Sroco
5.000
-
fotal  Chaptcr 22
Cl.enigr;Z3, - Orlrent a&lnlctrattvq
oileratieg ex?end.{  trre
.i:t'  230. Statlone4.-
and offlce^
nrpsltes(t)  (:rooo)  ?r5@
Art'. 231. Poetal chargee
and tcle-
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DEcI,SION  Nc 2/ 78 /CIc
OF THE ACP-EEC COMMITTEE ON INDUSTRIAL CO-OPERATION
OF 19 JUNE 1978
on the appointment of  the members
of  the Advisory Council of
the Centre for  Industrial  Development
THE ACP-EEC COMMITTEE ON INDUSTRIAL CO-OPERATION,
Having regard to  the  ACP-EEC Convention  of  Lom6, and in
particular  Articles  t5  and 35 thereof,11 -
Having regard to  Decision No 2/76 of  the Council of  Ministers
Iaying  down the. statutes  and rules  of  operatj.on of  the  Centre
for  Industrial  Development, as amended by Decision No T/77 of
the Council of  Ministers,  and in  particular  Article  4(Z) tnereof,
Whereas it  is  the responsibility  of  the  Commi,ttee  on Industrial
Co-operation to  appoint the members of  the Advisory Council of
the Centre for  Industrial  Oevllopment; whereas these members
are to  be appointed for  a period of  two years;  whereas the
Lom6 Convention is  due to  expire on t  March 1980;
Whereas  the Advisory Council is  to
members with  industrial  experience,
basis from nationals  of  the  States
Convention on the grounds of  their
experienc  e ;
Whereas the members of  the Advisory
from qatj.onals of  the Menber States
nationals  of  the ACP States,
be composed of  fourteen
chosen on an individual
whieh are parties  to  the
qualificat  ions  and
Council have been chosen
of  the  Community and from-  12 -
HAS DECIDED  AS FOLLOWS:
SoIe Artiele
The following  are hereby appointed members of  the Advisory
Council of  the Centre for  fndustrial  Development  for  the period
to  t  March 1980:
Mr A.  BELTO
Mr Andrew Leo CHITULANG  ' ONIA
Mr Peter COIDRICK
H. E. l4r S .  Othello  COLEMAN
Mr Michel DETEFORTRIE
Mr Karel FIBBE
llr  Nils  FOSS
Mr iean-Paul GARDINIER
MT MATK ISRAEL
Mr F.M. KAZAURA
Mr Roderick RAINFORD
Mr Morgan SHEEIIY
MT Ulf  R. SIEBEL
It{r Angelo TRONTI
Done at Bnrssels, 19 June 19lA
For the ACP-EtsC Comnlttee
on Industrial- Co-operation
The Chaimart
( s. ) G.o. TJEIIERE_ 13 _- 14 -
DECTSI0N  No l/78lCIC
oI' IILE AC p:pEC COMMITTEE 0N INpUSTRIAL  C-O-OPEBATTON
o{ 19 JUNE 1g7B
on the appointment  bf  an auditor  for  the
Centre for  Industrial  Development
THE ACP-EEC CoMMTTTEE 0N INDUSTRTA!  Co-oPERATIoN,
Having regard to  the  AcP-EEc  convention of  Lon6, and in
partieular  Articles  t5  and t6  thereof,
Having regard to  Decision No 2/76 of  the ACP-EEC Council of
Ministers  laying  down the statutes  and rules  of  oper"atj.on
of  the Centre for  Industrial  Development, and in  particular
Article  6(B) thereof,_15F
Uhereas it  is  the responsibility  of
Co-operation to  appoint the  audj-tor
conply with  the terms of  reference
and fourth  subparagraphs of  Article
the Committee  on lhdustrial
of the Centre in order to
set out in the second, third
6(8) of O".ision No 2/76;
l{trereas the Cornmunity on the  one hand and the  ACP States on the
other  have each announced the  name of  the person they propose
for  the discharge of  the dutibs  of  auditor,  and whereas each
party  has agreed to  the.proposal  of  the other,
HAS DECIDED  AS FOLLOWS:
Sole Article
Mr Bernard  CHAI\DRA and Mr Edouard  RUPPERT are hereby
appointed to discharge jointly  the duties of Auditor of the
Centre for Industrial Development.
Done at Brrrssele,  1 9 Jrrne lglA
tr'or the ffiC-ACP  Corunittee
on Industrial Develolnent
The Chaiman
( s. )  G. o.  TJEIT.IERE